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®r €ou:&ipel*8r4.  the  torlii co]m&.leo  sorermed  t®  a person
who  .pefa  mlr  pip lil:[soe  of  &iL8  $1ue  ln  €tie  ecanaellng
nnes.8fi.  in 7ae m4Pi .cncolti  ed REianth Cenliae *" A
toca& aanisellumt  ®f  leo,ace  pxplla,  'tnaae  nero  entry
€tLldecon equn&1fime  4frotrlthxtod amend;  nm*  8®ife`LB.
mere veae mss ¢amn trlee " may mum a. nrm €ounml*
em*  Coulde*1ng enrty thee. *eheed- ln fhe m**en th.t
±aBm 8erm.chiBce,  ebero wee.  a,ace,#1 gripm8  served ty
the S,eec rmbeng  se8tm€1ang  ±n .  aeunae&or-esplL m€1¢
af  ltrm*  in uno  #cheeifro  ®f  #®*fitl C.npum*  *nlr¢*erL
amdinmff  *ermd  ae,ass fxplll  z`emas&np  lm A iBcamaelork-
pxpll  aeste ®f 1#ife,  £Bl..oupl h.A  the  ]Aqpeet  fl"usS&Sz*~
pxpn  mtla *&th 1±lRE¢,  whfrbe  REnd.  I*lutd h*a  the
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pplnelp&l  q  enmi  Soitilbiielor a..poftyLbhe  far  the  €"rmA®11ng
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"ire givife asedS*
Lgr=qu_¥_¥¥E      {ifegiv  fifup##
Hfr  ifefckaeffi*  fi :=.-i   Sit-: ..--. `H=
se
a.  ane *drinfrot`m€1on  mould ®®1.ee  .  qu&11flea
]pcunouma  to  aerv.  .4  tlaeeator  dyf  &ultheses,
e.  A  grld]n:roe  corm:±ifeto*  thRERE  be  ael.t*esd  rfuB
fry r&ed€F.
f *  mie  ]nacaaae  ¢f  g;pldrmco  ua±¢es  Lt  aeco8a&ry  to
I::L*v*  eelr  qunlifled per.omcel p*rfe£$1pdelng
te the rm-.
€.  esflrfutr ae*peeelbflltitB  8hotlfl th  ife&tlapha`B
to  &11  uns  m#didifueL  Br  thae  *chcol.
h,  "abiB  ceoundlamt.a €coprtie*1an af  The  *edcol  efaff
one  cee  ®dmErmltF  &8  necoaeany  *€  *11  time.*
£*  #gr®Tfic,1iRA mil€  be  rsade  far  froth  grmng  grildraee
and  the  ¢amaae®11ng  ®#  indifi¥lrfua&1  p`iplle.
j¢ There "€ be I deelre ou €he plrS ut tll&  th*
8teff  to  givov&ri®  no"  &deq'cete  ae*TL€®B.
A!dm.£rfuptFaE€1ve  8tes]itlRadia*     "ie  *dmlnfaSm€&on  ldi
lzi a .frotegl€ pthei€1am *Ath rieap.et €e tb*  ouee..a ¢f
thie  gr&ENrmce  pqiqgru.  ifet  entry dae€  the *thlnl&€m€lon
nirmlth aontinaeue*  .nehR&iB±&ebl¢  i.ed*"hlp.  trt lt  1*
*e8pom#ible  Thr pro"1nc the .peebethl *heme»€* n*ce&-
elry for th. contl"rmco  apem€1om ®f th* gutdamce pro-
grm.  The urltor b.a dlvlded  €hee* *#e*deinl qmmemto
ldeo ®1Gh€ &ieadlng€  enfi gill 81e¢une  ouch eapen,tolg+
ca
i+  ffiffi ,¥sesife±B±¥    h _¥±¥Ea±h #rsE  #±±±ifeBaeaEi  ¥essH±£lREM
The  asiow#   ftuifexB¢S#ftal  gre±ffirm!esa   parmgrane  th*cai   REavp©   &m  di&&3tiii
¢ife!e  Sarmtifaarmn  fsffist#±ramca#l¥  ¢irm¢masae*  aniap±*  iBirmv#tritifr a  raft
aeandiErmto  REm**  RE*;&'":tiliBes  mltiEL  the  thsece!*se  ¢i#  qg;rs±ffimffice
anffi  ffi*  ¢enus$1¢gr#  ##frqenflS"M!  #¢ap  Ginier  ®munffift"aeg  fl#
firsfling&Hanl  gr*gr£&¢*  ifefbeee   ire  ifethB  #froiRE  luff  jgrckffiaB!nae  utifeha
ifeinrfe  #faae  gtfi&&flaeae  pen#timma&  chioulft  rsee:#  ffi¢  SmREca#lffiig
rm&m3rmm  *€unflrmtiff   fse  m«ife#  ifefli  #auese&#ffi:£flHgr  ffii#rfe&e&pafro
&m  "a  grS&&tisaaiee  #mqgrH*
ft*   *   Sifeti;ife&fr   nffiffi  av#£&  dffi#aaritienffi   ;puma:'¢aein&thfagir  urftiEL
&  maffitlRErmtinf  mag&anRE  #ipgr  pSSpae*
fat  ifeirm  lmfroas#*  £m  #ifeti!  fiaes&®pmHmfa  S#  aii`caffi*
tii*  ifexp  tsaEaeitrm  \rfurmEi&  m!&ve  EL  ae±asgr!  tsegneaB
8ffi  frfa  3+#ffiff#  ese  begiv*¢  ¢enA#fi¢  Ram  g:uifdifeffiste*
tl#  ifeexp  ti"#ifeeva  chien]££di  fam"  fi  #tiithELiis£;i;;  urf  #eff£*
m&,te  grfffiflusc  menpcabifeE1£fty  i:icane#if  eneeF;pp
ENEL*
tl¢  ¥cO¢ffi®us  Hifecaim  pare  ire  ae#  anREift  SEN£±rfun\ff
±m  gr#±ffifisees  enmENgiv¢  &mseaeEsapr  ifiLSsfi¥&**qny
¢p  mrmeur  aeit;inaeas  ±n  RE*nasaseaut®
ff *   REng  &es¢asifepricseiferm»el¢m  eimoum£  ;i!inakE£3#iiiE±aEL
ffrarmioui&±   ¢an#aeS   icktsh  a¢Eve#&gr   il!iE'tiimifegiv   abai!:s!B
ELti±®anEl  gr±£tlicoRE  3mgE#imfiae#&,®enaii +
#*   effl*usG±rm#  ifea*ffi&lfi  thama  tt  ng*nrfum€a3  tiest!;;antraE   am
ffiiasREce*  flmtl,  rm±se#m#ife  &  gg&±firfe"ima!b  ¢ar¢arfesife*
se
#*  ife¢iRAifeS#fl  :ffEE  ¢ae±ae!¥g±£ae¥*     EELmg  kffi±mfati`ae+*case
aBEnde  *iSth¢  ur  "e  grarthfirm  four  tiifee  ¢¢undF¢thrsgr  p#ftco#iB*
ftouuncai*£rag  ac  &tr  be€S  ti&ms  seF #  grcapn#  ee#Sing*ffRE
ife*  *chen&#  ##  #;tire  ffi±:th&ee  cara#  tie  tiselgrcfi  #±¢  gEerev#tifl
adi¢q.±astn  #m¢&11*&*i*  #®r  thia  ¢iesAfiiEthlng  #S$1tlth£S#  ulf  ffi#
gr+»:iRErmexfi  fi#aff ,  ftyifesne  ha  ifeft  #*RE  qif graliifemse  Sfufro
*ha€  tih*  uteutue£:rae  frolil€iie*  AseE  ¢enfieslma  sol  ffrmicaeffi#«"-a
dL*  ffie  S£#&!eiB  ®f  tie  fll#ieeifeizp  Sr  jgr*fiffianffic
eifetl#  but  edEti¢ens  to  ur  fro  tiffiai  pmarfeesa±€gr
st#  €fa¢e  ffi#&es  tr#  REfr  qi#&rsffi:&xpck  eeseffi  €ife¢
I    p!¢rmRE#m#  aeae#tiffi  m#  *zsie  g!Rrm±£¢q=
Pefty  am  ##Sffine#&"*  rmml  &&ti;as±bth*   caaa  elieicaifeae¢!EL#
firmmfirfued nd#amg:  rmirm¢
S*  fi  ¢esas#±msr*H  th#g£¢*  #¢ur  evqiexp  ease  ;]pesape&fro*
ti*  fi  rsstn#eanan¢aff  *caim  *tim#*  Sm#  fi±z¢  S#  w&  ti&fiSfi*
ases  esar  ]pe!REgr   fies&afliB*   ¢caieslrmicaF  &raee¢thdnii§;Ba giv
groues            tlunesHne*  Oui¢  rafa*  a±±an*
S#  ae&1  enasL  cmaaei#lfraes  acaue  REirmadEL  ife!B  aeai&mE
rmth#*  unffi wvem  ENifeife"*
#*  ¢errmnel±ng  aeeep  sfaiouai&  afan±#aitie  `nevi£®se#
tirmeai  es  #¢thninor  aasan#  icaieivetiife  £&lfiia[j!B  Gun#*
endi  ##rm£#&,tim  #rm  rmam¢ou  cad!ip&egiv*
ff*  as#.
se
a.  Cououellqg seam  rfuoum have  ere  IAng®
flrmbhe dre#.  a ror± fubhe,  end .€  l*ae€
tnpe®  ¢¢mrine*bldi  en&i" *
fr*  C€ioum*1Lng  r®cae  whienRE haw  be" givl"be
Bed #utldlng t.l®phen...
i.  €&edkroiaEii!!ii end  laveueLtap  r&€111tl.a  thml&
be peyLRE*
#*  "=iM  crr&ee  ®r.  €ne  enree  &nd  triter  pue*
dee81®rsut  pee.coHmieL  ahoulA  be  loee*.d
mar  the  eenmeellng  ®AVkeae *
ke*. REhep±S&1  ifeelp  *houRE  b.  f`rmlded*
#*  HEi)!{!;=g; £EB  cormadilfliffit     g#ermael&ng  &€  Gife  &esut
®f  tape  giilalneS  prmtjgrou*asae  rmery  taeuner  iniet  eentn±ife&*es
aniangr  aeurvfee*  ta nur pup±1#*  rind ne en  ca*gndfr er  ¢freae
tE¢*Lut*&®ei  fetiiene  in  ±  n*ed  cam  hafiltlchmi  ammgivfty.
ELzeb  og  thlA  lrfumREcaLL  s±esaeel&ng  can  tit  tiee®xpL&ched
try uno  *¢|ouen-.cermeelarm*  nuife  ±n rmny  eenee  lt  1&  very
"a**anxp tin vemr  the pn*pll  be tl  tca&rmfl antl ®xp®"an®rd
couna*hae on  the  fi&"ic*iev ®f guREeon**  "ene  tr  mtS&fr
co  be  found  ha  tt±e  Lltoaiaita*me  ".m€1ve  be  the  t&ni.  #1ven
€e*¢£mar.Nc"meelane  eand  eounaeaor*  flew lmtSmewe  .nd  the
verdthiie  ca*Anecall"g  perv±am  rendAaut papide *  W#1tr#*  ln
tide  ffrord  or  gri&d*zse*e  genedthfty #bcrmend €be  tolhautng 3
ca, ife. ife*
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•*  ¥*thoher*co«me*1tim&  ah¢*a&A  h.8e  one  hffiir  ®f
ceramellng tim. .ath a.? fop *vyr=r rfffty
rmll. *831gred REeqi,
b*  th  eeiun..18F *acn a "tostfB  tle€gre®  1a
][!p!i&dene*  B*iamld  blB  ""1inble  fso  everty  GOO
rmfke,  pmed®mbtry ®ae  foe ®"ny  30®  p`}p&ae.
c.  ".  ¢ouinAelap eteou82# deTa€¢  A nlnlmm of
cab  bLilf  *ca  *aho®L  da¥  to  timrm&S&flfiff .
d.  ".  tmLhaied ppBde**±ounl  €guneeltlr ehQiz]d
not  be  uae&  in hnndllng  `&t€,eflHrm®  rmfi
filre lplrfu¢  prmtslRE# #
¢*  ffi±P£& ,_P±__9figS±_I     #efene  eL  tonwhe#.rfE¢une*1®p  or
couaee&ce can ±fio&ntr a prp&1f B prot}haf  he  act hanra
Stmll*bbe "1Chm tpe* at REqi"#1irm &t"t  #he pqapll
fled hle ca#1rounrmS,  ##Str**  &n  th»  rl*ldi  er  gr&1dras*
soiicarmen4  ffi®  mlfrovlng pollci.*  1n bexping entl tmlng
ENll roa8tths
**  "e  .ehool  .henild u&®  the  B#etw  8zse±±±€1ve
meoond  *®  in  Sa pnevid*  unl.f«rmlt¥  1n  ouae
St)ro  pupil  tmn&f®ni  to &ne€bep  *cheeli
b,  The  zracorde  €haum  be  kept  ha . place  ou$11F
a¢evaBlbbe  to  8&1  the  gr*acam¢e  pe"encael.
c*  "e  aecevltl f®ma aha®mld pr®vlde  lnf®"tlon
#emtlve  €®  the  pxplll*  acautrm&S  .bEL&ty*
pco€ *chl®vennmt ,  |ptl€ude..  d±aebllftl*cr
se
±mife"Ssa*  ;grier*enB&n*¥ nfifnetias*rmife# *  fREflF
ungqgronamfi*  untl  *the  #as& ®f "#E*
#*   RT  #tii±ei   tifteefifeprREmarfuaee  ifeeExp  Hffi&&##arrmi
REifegrde  tiitieF  iifemm&ffi  fie  anfroaefl  #ffiL  froes&pds
ffifeS  rs#  ffisslthifefffi  #settQH*
#.   ifeeeaasHiRTgr  flapSfr¢sera#"¢mi#g  rmSffi#fi  #ffiffii#  athi#aeas
to  ]tirmffie  ,###£inhifrS  ff3#  €E]car  qu¢  fir  #REffi!  #€fii##*
#*   miE»mamffiE   tiifeiicaa±fi  ]ffica#  fees  ife##   fty*  #s"  exeng
bebe uned*
ffi¢  .sea:!E±±aeg. ¥sesees;aeE!¥¢*     #S#tiS*   *#  grmperfuF  #ffiieetick*
aife&3rsasifewi*  maeSasEN*  *mi!&  fimifeng"ifefi  use  ®#  F&*ftE  frffid-
pes#nmae  ife*th  SS  ffi@m  ifeiftsti¢p*  andi  jprmiaesBS&fiarffie  ffmas€  #mife
Sl#es&#£*&  m[  ffiREEL1  #caae!±#Sti&S  #uEL±€¥  rm  froife&iig£€as¢*
*grsem±  esb&falsF  cai#  ap*&easiffi#*  #ess:±fty"caas¥*  ¢a*gree$1ts,
&mtiS"#€  inRE#fty*  dEHdi p»ar*anEL±*¥  to**#*  ftyftrse  am
#Pe¢   rfffiRE  ffiSffiaREmF  dLgrce  #Eam!ife   ifema   &ff  seas  Sifeffiti#mffi
tei**±ng  #u¢grRE  *iEENifes#  s¢  mafa  fftiifetr*,  femense#*  sisqi¥
rmso»camffi  #ife  #ft&*¢ow3ffig  pseli¢&**  *aei  #wE€*£mae  tqg  timft
ceng:imes  en*€  tiife!*  ticafaingr  prqigrrmm*
qE.  RE*  £en€1rag  #cepemm  diev:nl#  tile  mdrgrtied  Sfl
"&  faha#  m#iaae  ®#  tz5ra  ##fils*   seashaeegr#,  &mffi
¢fa¢  gr&±diirmeS   tiqffiARE£®ma a
E*  rfu  #¢fromm€£S  ES£1&fiF  ev  tste£¥1graneS  *qEHS
andi  an:  £ffiStiares#  £mveiH*stxp  ®faouthfi  fie  Sn»;
ca&narmrm  *eee±nife  prngaBRE  lm  €raia  minti#  grtiife I
se
a.  A *8htihotLc lbllltr ca  &at®ute®fi®e  tw.€,
an  int*coet  ln#untory,  wrmiB pechtp. a cell.g.
*ptlth&de  €ut€  efeffiim be  Sh* ninlutm €eetlng
pmngrsm ha the  twelfth grut.*
ti*  Altrrs&te  rein. ®f  *®4to  &n.  ifeoaneudefi
rap pepll*  wiunfe #anfeerm#iee  ozi a $1v*n
tode  1# tanek*1efu€trrty.
e*  #thhavemiont  ti.eta  diny be  +il*d  *&mmting.oue'fty
ln **.ry gmtl**  tlepeefuthF ar Cn.g Are 8f I
¢&"'tl¢ mun.
f *  ABthltloml  to*th t].pontl  "ie nlutlun! to8elng
pregrmm aHmzlti  be  given qRE#gr  ffi*  #&nestl¢n
un  anpepv±A±am Sf  uni*  ¢1ae€tor of gi&1aanco.
€,  ff¢  €RE,ire  8beaiilfi be  &1vezi  ti#t 1111  RES  be
'hatoxpne*ed  to  the  prixpl**.
¢.  mram€1" .rs±±aense± ±!±±±±±±±±*    fa coaer to
help prplie  8*lng  *hafu prom.ae  thia  euncoeir=aimF plA]L
fan  ene  futirme*  in.ny txp*.  or  lnronBa*#aa"1 nllmienr±iLl.
REbt  be  prov&de&I  "1ter®  in  utm  ffieiiffi  ed  gr&drf:rare  ]MteamL-
bid tb® tollwhng p®11Glee  fu paevl&ing  the.I  "rm`irlco8*
**  Ad#"|be  lnfrok€1on  pegrmiming  fuilput:z4ni:.
frolnlng one edae.tloml tlcq?restunl€trS
*houl& cO  given &m  pnglin  &S  tarilrml€1en
perlth.
t*
fr*  & "EL  ng]iadyp!a:ifi  &*frong  13  neee#ca,rty  ifegr
titefi  Smesthit&em  dyf  mag  teREie#  stf  cftfrfro#frolt*
tit  3REievra*  ffi#ffifel#,  paEff€e"*  Gfroac€3  rna
ifeha  th&ife  ffienffi±mg  ut€fa  the  ife"ifeprmrm*  ed
aae  &mfil¥ariife±zfrl,   S*t*dT  ELhiflha*  REini  #`ia*
ife€*REdr£#R*   seifeaL&iRE*  tlevth  caaegr  S¢driE#
£"#¢rm#fei#  ®f  ys¢##b  aifemi***#  toi¢  #ma£&flife###
di*  ife##main#&"  mrfe¢#&hi  atrflffi&ifi  tale  ttife#ffi¢S±"*#
iferminged  fro  wL  #faqngmafng  eeeetl'  sop  #&#med  whffixp
Sae  fiieLng  mrfude  S#  th#  rm*cafles  *afa£***
S*   fficeuietiL€&caas&  taer&S£R  #mtl  &!m#:haifeiB   ¢faflulrfe  ifee
fty**¢ca&Saesl¥¥  #&RE*  Th#  ffiffi&  ifec"€1en!fal
ffinn  faffiftylffgrrsti  fry  &tlfise#aslei  #esenasth haSsel*
kte*  £S  #kgivfagr  REftyflREffiifeS
ff *  ffigivsha&  &&tranfiay  tiEaegk#  €ELrd#  ire  ffise¥REed
ifeee.   ife¢  esb#edjtipe:  acal&  tireal&n[*£fi4*  tlf  4n&saife&¥&iaaapr
ml  3,ffi#ifefr#t!e&¢on:ex#  ifeha#8  #ffiesha*  irmfr
#RE# ffirfuiH*
&®   ife&acH  aeth  "ffiaanl  di*##&nLFT  8faen£RE  #!nB  fropth
tiE#  efa  di&¢ffi  ±m  ¢in¢  caanaemesrm*   mfaarHry*  ann
tqukquREffi¢€*
ha*   &SS€±®m  ys&¢€iizserS  rmffi   f&£E!a:  ##thjpe!   ii3*:am#&#  fro
seife*
i-   ffiffitifift&  ffBcaxp  *S$1ip±C&*E  *lip   tt&enliEqla?i  ife¥  E]:t]=bae
ffmrmB a a   ffEtim*ffie  ELF  rmiREgmREm*"  #RE  iiinica!dene
*1
apee±&l  seewhfi**¢  are  tigiveaee¢  raerae#anry*
j*  cam tap  tic  tiwhe  FTSfeevfrorm&  1*befty  derandfl
told  RE*fiSfifa#eck  ftrr  €he  ftye  ay#  ffith  Str#ff *
#*   asserog¥±g;g  ±gg±gg±g±g  g¥grgggysg?}*     rmrm*  fu  ti  ]grrms
used  fasm  fi  ffizmicafafrausffil  &#m¢eviee  ffi"apmrm  fropr  ffiEie  ig;g*adermffi#
ch&#  es#  ¢"izry  #chmach*  RE*€¢rm  fm  tiifee  ffiffirRE  ¢#  j]gr&RE*m®€
esi®9unREfa  S:ffi!e   #t*&fienfimiffi  #veftfififieff   fm  eifeS±ttes  *ny  eaeffi
ienngfng  GIt*fa  ffunn fl  pmffigrmas
&*  rmfr                   ife#S.ee  aanmae#iBtifp  mm*e#  fiaeim#
#kee  dikfou  asaigrtim#ife&&aegr  fca  derm&ap£:ttg  a:mfr
mirfecelmlz¥g  rm  &m*ii.aeap¢4ce  enck#&mes¢  grrsunth.
b*  "*  pmoipem ffiLesRE itngfm mar ft  level  eerm
Gfro£#de  thife  tiife  €"fro1"g  ¢#  Sifedi  #mamalS¥*
ae8  &€  ifeannRE  be  thneedi  rm  tide  frm€rmaiaha
rma  ficeaa  tip  *ha  froesiE1S¥*
**  de  rmrsha  air  #tira  pHqigrRE¢  ft#  pestt£EL¢  *rmit:rna
be  eerm&ed  en  &***&ng  ffro  rngedLaL¥  Aaifecol  tiap*
di*  &*&*fea"n   ftaesde  dianrddr  bier  Allneafrodi  #rm  aLIEiigr
*xpendLiBtt  fmcarmun  &m  ac¢*maang  *]ipue;bea
neefa±ng*  wmfl  ¢ormR.mat&mue *
¢*  ifeaeberma  enrmam  fro  ¢ases"mgred  eel  ¢dLife  *ma!iii!Ez!mrr
S¢fe®ol  cerme*#  ear  ese¢camLeu  ¢enm*®#  lab  ifemle
p- S# ffu-*
f *  The  grafe#4€1armfi  llt±rm;p;:!r  awimaiiaRE  be  asti&eelF
tarmdi  try  REb¢  a;tifflrm¢¢  #SiEL##.
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8.  ¥*±±±a±a±, ±aE faEEg= £±E ±±E±±±?*    "EL prcamb
Sf guldrnee  le  ®caapleto  rlthout  un engrnl*ed  giv&m for
pm®®Mde cee  rSuor up,'er rmaeo  *eavlee* ae. rllunbL®
t®  the  etedonto  ±n rmhcol,  ann to  thal*  8u*aent* thiB
rm.t  drop icaac af Sch¢ol.  "1to*S  in tb*  rl.Ld ®f gz&RE*nee
reeemaond  the  f®1l¢ewLng  pollol®*  1n  ntgso&  *a  tbeAe
aerfuee8 I
A,  "*  *ahool  rfuesiltl t*tlL1"  Seerml#F.  *£nS®,
lad a.€1onA1  ±&¢111tldr* t
b* "* 8thsel .henal4 .tr&fi. to "1deain A. mth
cr the placeae#t .ctl€1¥14* an lt& rm .I  i.
ffiimlun.
®.  "e dlaef±*en thrm&d be apl¢Frd on I full
Sfro froi#*
d*  The  SouB&arL#p 4henth&  "#&11**  &m  tb*  &mll*
€til€  infrorsA€1on de"i€  the  ]pniap&1*
®*  VotlttlnB*l €l**ae8 *1th acan* *xp¢rlenee
#1eermm€  th"1d be &ullwh&e feat #he  rmLfro.
f *  fare  €1ae  &nE  rmB€&en "iLaennLflt  at:iaed.fi  b.
prLrm&]defl  ron  ti*.  *€uten€8.
#*  ELeh &ted*ut #t]® tlpape  uu*  or *cheol  ehould
be  ffllkeaedi xp €ne  ftr#t,  "irm*  wimE f*ftn
¥earf  after hle  tlepk#ScarmB*
A,P. *RT*
4S
h.  ELch  g]mLdun¢®  Should  to  r®Llaue.d  tap  the
#ir3t,  €hlrd,  And  i Lmb yean# thftr# ha.
givutel®ft'
1-  D::pap  oide  &tutlle€  .nd  f®11er  i}gr  *ttrdhee  or
eriuttm€e*  deendrd  bl.  tIAed  ln  the  *caluntlon
or  €S:ni  grLldaiae.  pcogmm rmfl  "e  ourml¢&LLun
offor±nge  ®f the  *ahaol.
SunRT
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1*`vel*  EL  €nfro  c!aapifep#   tiife  rm&,ted  nglll  ¢xpiferm  enfl  rm*
"&RE  p#deun  S# ]gra£#ttaee  ln  *ife  *&givife*n achaebe  rm#*
iFTagre&  €®  ffie  S*msetlamB*  ut#ened  ®8,ee'mti±fil  ftyr  *he  rfuife#£
#r&  fiifeE  m€n4E  e#  gra&¢rmee*
ire  mikl"B  ai  &quiarfu*aRE  Off  ffie  ourme##  pffithtiaGffiS
tiS  €3fi¢  #€drfurmff  ouesiges*etl  &m  tiife¢  11*ftffifu"*  Sfuffi  url&S,*
tF*11  trfrogigr  mia*aLth  ifea  Gte±iee£±r\ft#  S#S#&  &s!i  *ha  11*®r"*
ifetaae€  azm  eners  Svelra*¢ffi  team  #ass**®SS  #fisewLled  t}F  S"*
qERT"#*  "ie  en£€erm  tiiue  dl*&ff*dffi  Sife  aeffeegr  lftt®  n&RE
. fewifing#  unwh ffthl  tlitleeS  en#m  seprus#S&F*
ffia# gB  semE=#atEL€£RE*    ife£'tie"  fu  tim¢  #,*1idi  ®#
gr&&tha±co  #enmaiend  €utA€  *ifeie  ifel&rdng  edesrsaeSe  Arm
ee8RESthl  £ft  bha  thmgrrdaetlfroes  ti*  €be  gr*1tlaEuee  pancaEmms
1 i  "d!  edesfim±#¢mai#£"ffi  tthca&tl  pmnv&.4a#          thtlftyRE giv
efictei&andiffie¢a€   &thfiaevunnth!ffi *
S*   ifegi  atifflifeifetheae  REimiaaEffi  tiE¢!beq!*  fi  q[;mH&ffifetl
7?
et&rf iaa.ilaber  to  serve  e* a±peet®r of  gultlane.*
3.  A  fftldamce  cormz:ai€to.  ahoude  he  eelee€ed  given
Sth faSthtF.
4.  ifevl41on ]pmet  be "fle  rfer  both grcaxp grld&ee®
erd the  ca"®11ng  or  LtrdlT&drml #xplha.
6.  The &anrfuha€1®n choult ppovldr th. es8e##1*l
®1.eb.nth  ztecoBe&rT  ron  tfro  aamtlrmffiu  opeaetlen
aff the guidance prngram.
"* mrvey All-rcaled a lack Of &®S&ve  *vyport tnt
•tmervl&ke!as fry tiae eb®niat€€aentlve heed* |  tolr €hldecon
af the  .&pecca# .chcol8 ourmeput,  er  ve.8 pep cone.  ae-
par*eti tHia€ €helr eflmin£.¢uttlve  haaflc  ff.v* a  zie.*onut}L.
ddBarunt  ®f  *helr  tAme  *a  tale  ae*lve  8upport  &m4  rmgrerl*
¥181®t*  of  ife®  gr&1drfica  pnngnrma.
Sqfiun€*m pr&nelpake,  or  ca*4 pea  eonti,  aelaeced
I  p®peom t¢ d&RE¢t  the  grildunco  prngnlm.
A  rRE€1onaLL gndaamco  ouml€€co ut.  r*piodeed  br
unlF  Can  .unool*,  or  Si&.§  pep  can€*
ELetl$1on  fro greap gulB*ne. "a  mibde  tear all  .1qgzi-
eeon of  the  *thoade*  &1acenn ®f  tinie  *chooha,  or Ca.8  pep
coife,  mint&1ned  aene  *me  at hmae  rmicaiL plan.  A  ferr
*chcol.a  Chat mb only  ton to  flrteen celnutae & ¢&yf  rm*
podeed  that  their Grmnfty gutthaee &®tltitles mae  lm-
*de4u*to  tile  te  the,  hao*  nf eutfl¢fi*ne  €1iae  to cor]Iny.  esL
gtildan¢ar  &dtilutSl®* I
"
"ie'  gr*ltlrml¢e  peFfl"mal "R  1£"1*etl *¢  Smlffi#fl
¢enffiaeltrr$  life S`fty#  8chnol8*  er  #**  per  SSer€£  tiseun  Sr
fflFha  &m  &1x *whcal£,  cast  asis  pen  com#*  tlsene  #  ifepr  fife
$1giv*  *chmft&n.  agr  44xti  pap  ceRE#r  tlmdi  €cach¢orngGREENlrm
&n  *ltiti#  Schrmift±aEf  ®#  #S*4  piur  eemS*
ifee  "ape¥  mrme&liBitl  ffirfe  LreS*  "ffia fackF  ¢P  tthS
#d3REl*  pmaiiv±staeia  €idi®qudL*ffi  pnuetrm#zuel]  ffixp¢@trl*F  ife¢
needefi  f«tt  i;ifee  &mtil#1tharfu  ardHENed&mes  *rtyS&ut&1ffiffi*   es  flh#&
#ece&1e*  &  ife#EL±S*  haca*  S#  edMiqurstr  grE#raffi&aRE  enffi  ®so
aRErm#&qys` tt#  #ifeie  #Speaen*  ¢r  thl#  grditiou¢*  grae¢rsrmB& 4
#¥a±¥EfffesfiES&seseg ff ffiffi .ff±£!E±aaa  aeasunfi± *    ifetitirs
lrs  *dr®   #"RE  tih#  grEL#ffiREae  #e¢ffmesffiflffi  fefade  REfr  peREENaee
g*accanrd  aseat  ffie  #aEfrow*qg  fiiha&rmm q]i±ftlif±un&&omfi g
1*  "a *ca,chem  rsHantltl Se  ana&*pei ffpenfro#
3*  REe  ditreetca  ¢f  gt&1tl&raso  nH#  #ife  ¢evaan#¢iuus
#3sffiaRE  faae'me  A  ngrarfum€¢  ifegres  &m  g:nREanne*
&*  ThraF  eerrm#a&mso  fth"±*ti  mfthzrfeedin  icecafi££.1\mm*s#  frmi
fin*  #i¢&dfi  ¢r  gralraasee¢®
* *  ffi*  #emchie,"  ftasfl  ¢emaeifetl#umut\fira*ffintiaarmE  Hfecausl#  ha"
eL#   &esfiti  cane  ev*hagre  timiedi£*  ±a;,  givrfudinacp*
a.  m¢Ierty  fowlch#p  timiti  seachaarm¢mee*liuiar  ]deea&adi have
a   r®er&1ng  Sf  fle#&mLfte   ±gb&&ffifia=Eee   apei±«!j;;*caaa!iftsamtry
#ourmift  tirmng  gr&apl* *
#EL  tlf  ifefro  #ti&ch!erm  ift  €he  Bcatsico&ff  idiue  ti¢midFgr
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givuntrB ,
unlr t" ¢thcol#,  ¢r 11.I p.r a.nt. I.xpaepeti *
&1"ton of g*Llaen8. gl€Sa a givtiult* dlgre. 1n givddqu*
Onfty irme  ®f  uno  &ancolB*  a# S*S  pep  cout,  aeplqua
a dl*e®tan ®f grldrae® *1th a €*p€1fler€* 1n grltltluedit
~thla48 ®f €ho  *chbmEl. segivr€edi th*€ €ha
m8irmltF at their teethermt"ff&one  onfr tr&rfe®ae hed
®ce  ®z*11e&tl  ¢*ed#€  1n  the  ffro&rd  at  gutfro..
frotr€hlram  ®f  #ha  *thcol€  rnggu€ed: th*€  "$1r
teeeh**e enB t*.cher-eeunielom hardL 8  feeling Sr drf lnlto
griid.nae "apena&b£11t¥ tmrd  thi. giv#1&i*  rm¢ mlto*
aAd®  n¢  &Stoxpt  €tr *mfmB€e  #ill  rae€ce[.
"e  turve¥ ®f  the  quul&rles€1om*  ®r  the gr&aeouco
p.manneL  greT®&1e&  that caadib  1.  €ffi  b*  #rmlveth  a.grutlng
tb.  qu.llflcatfro)rm ¢*  eke  guas*m. pepeenniel*  engaebeLLF
€het at the eormelrm ed d*ma¢Sose Of the grlctae.
EPoff-
ELn±1&€1es fgr ees±naelfroft.    real whth"  in the
rlelfl  ®f  gutfl&neAr  aeaLiEtscaemifl  the  prlovtrian  tiir  ".  dellour±n\g
reelll€&ee  fur  *Ifee€1"  emmiBel&ng  Of  liadlT*tliaill I;;nng*mS*
1.  "e  offiso  at  the  dlreetor  ®#  j!!§;;ultl&asee  all:ick  tt±i*
eesaneel&ng rcami  thould tw  *d]*een€  to,  or  ln
€h*  piso*2aBlb#  ®f ,  that.  grrlee  of  tl:Ie  papil]nelprLl
and  th.  peaezlent  aeeeentie`  at  That  I?aplLB*
cO
9.  A  aourmoling  mca± .houLd ti. .pravltich fRT 8certy
aao pixpll#.  rmid  lf po.$1ttlS  for ."apr  aun.
a.  Th.  oouniollng rcirmB  thnth# blo  #aapl.toly
prlutt®,
4*  ifee  aouaEuiellng  rouni  deelA  be  vein  &1j§givcatl*
S*  ""  couneabmng  pcom  *houRA he  *quiHped, with
adequaLto  n€orng*  fa€1L1€£**.
S.  Thle  cotma*11ng  roesw  un®u&a  tie  ®qutppe& *thh
gbthqialte  f`irmlture.
7.  The  souneellng  rooqm  thcold be  *qu&ffped #&€fa
a prd"tr hohegivrm*.
8I  A  roep af &ppz"[1mt®1¥ ¢&ca.mmrm &th*  chathfl
trai  pacouted tor "*1oue grqu# actilqr±ele**
®*  Th.  gtaldrmae  pcaeonnel  rfupuRE t3e  &ke*fi edeq]m€.
€berd\ed help.
RE"rfufrlf dE*  €E&e  .chcobe  r*prptea  tmS  ttrelp
dl"¢*®rf*  o#rlee eind the  ¢oumBILng roiRE. vere  am  tifie
€m.  ftoa* .I  tim FrdRElpqL&*A ®fr&¢* eufi the pemaen6
nco®rftl  of tb¢ gniplls.
"1#¢een *8naeha*  or  ng.€ pep eeat*  paevldr¢  room.
rco  ±mftlthrfuml  coune.1fung,  hco.ver.  oulF aElae  echaele,  se
$3.3 pen  ¢eat,  RTv&#4ut *  ¢oursaeLlng  roco r®r  every 6fty
prp±he -LLed.
Th ®r  th.  €hfute*zi  pchooldE  pftyltilng  ¢eanai$11ng
acoac,  se  ma*®  poe  coes€,  aepoiuted  tm*  unlpdr  imanpe*ling
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*oume "me  ®qupl*tefty prlv*t..
T*n Of  es:ip  rs!Llrtoen  &cnoal8  provldlng  coun*\el&ng
irocaie,  or 7®.9 pr* cede*  iniktrtolaed .dequrto llghelde
cond&t&oup  lH  thetw  eounael±ng  PORE.
Gmlar  ton  Sf  tim  tia&rtoon  I¢frooha  prior&&1ng
counaeL1:ng;  poenui*  en  lS*S  p**  coz*€*  Hrd  *deqt&.t.  .trms*
rnellL€1el*  £everi.1 ®r  tbBe  counaell#g roene  bed pat-®€1-
¢ell¥ se, *tieraipe *p&co.
rm-  eeoua.*mn{;a rcoes  af atl7 sol*  *chcal*  or S.S
per ee"€,  incae  judged to be e"rdpped q£" ulqtnto thth&-
tune. The  &nets ®r ¢cafcetdel* et3i.1r. end mstf trbhee oeima,
th.  prln$1pl#  1tffllE  l#a*1r*gg  ¢r  femlfty.
qeB ®f tb* €blde*n *uti¢¢be  pepar€1atg  couae.llag
rolcace,  ou  ro.a per  corfe,  ppcelded pa±"tti  de&ngitmae*+
Qnlr ®as-thlpdi `®f the  3¢beel.  paevided A "1€rfel®
aerm ron groap *eeelng and ®thico gaenxp aetltltbee.
ffioseie  trf  €h*  *ahe®1I  a.pop€e& hett&pq  dequce
el.alcal kelp  fur #thtl grilffirmce  per]Qanl*
Th*  rmpve¥ Of  thi.  ¢enaneelfug fball&€1**  r*ve81ed
*ha€  €hae  Bdbaeal*  ae*e  far  b-leer  the  eeaemaeBffied  e€&nd&rd&
1n  ¢he  givnor±flfron  Sf  ¢ounaemng  rcaae,  tdr*  lca&Sfrom ®r  roe
eouneeling  aeoma,  unfi  ¢he  ®Eulxpcezse  ha  Cbe  ro"se*  It  &1*S
reveklotl a {pr.** coed ron  &h. prmin,ben ®r  ei*rliml help
ln the  guldense pnggmme*
RE
ffseu;as#th&&rm&  aLffifeltFa#fro# I     VAni  urlto#*   &n  REitl  #&*£di
frf  grul&*ne*  rraLzS¢rmanfi  #be  fellevlmg  pmfasclgiv$  1n  grrs+ie+
v&ding  ltiiGlwl#Ratl  iBen&nneling  ae€1tl€&e€  den  €b*  giv#1ke *
&q!  "e  €*aetha*w¢man#eicai#*  3feqaELife  tel&rmB  #tt*F  avi
hmu#  ef  ui¢3aeffibfled  ¢rmmiel&ffis  $1ae  prgr  *fi'¥  #!e#
*veng  €man*y`*#ife  aeS&grRE  prqpiha*
ffi*  th  €riBim#di  ¢a±m#sfitsm  thafflai&  tro  a:¥R13ifiife&¢  #¢#
tii"ngr  Son  grapanm  Smusmefi*
es*   REidB   zsesrmiB&rmn   fihaouRE  keee#  wma!coffl¢   ®f  3ha#    i
¢ouaeffil±mg  fas€eaarharmg a
tl*  ife#  gr£*flrmou  permtirmel  rfuavinfiffi  ee®mfilanH,be  €ifee
##as¢ifi±  anfl  ¢erm*mlifegr  cencare£Fesfl*
S*  nm  eeVltw*   ca¢i±pien***ve  *##caat  eEHen;arfe  rae  seia;*sin
ifefa*dr  fry  fefee  REiferfeaac  oi#  CEi#  3thmesL  Sife#f *
ifeiil.th*aeife  ff#  €thdk  echsoinm  3so*fi  €enchrair"a;gra*raLae!lgivaip
&m  ifegiv  ffiE*±permrm  #rmgrae*  seiBvem  S#  ¢ha#c  *iesfaicabe#  "r
$1*S  peel  eeftyt*   #cp¢emes  StoS  Cb¢e±r  ife&eife±eEpricoiiffleeHram#
ha&  fial#  en famx#  tip  3nhediiketh  SarmH®¥&ng  SE:!¢see  pear  ii3«#
#RE  e*urgr *"`exSprrlve  *#S&gmed  pr#£le*  "m i!imiStt#  ditl
itBS  &*Sftyti  S¢  deesrmifeine  ELer  S#ife€ifelmalgr  es±±p  fa4maRE&®es
urRE  ife±S  "z*S*ed  *inB*  I¢  tr  per¢ifektile  *¥m€  tr  aiee!a#
3Gfrodil#  &fae  &4nds  ittr  qtmLlfled  giv"rmiue&  "ariL:Llee&  tr  anineti:L
"eee Str*
rme  paeTia&en ®*  A  €mfaefl  se*rmeelan  fqp  pear:r
ae  "p±&e  trnrmlled uta  ng€  see  ng tt  #fungEL®  *chas&rty  ma*l
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ndlm ¢ouco®Lonquap&1  aetl®  1zL  th*  .charmLe  8irmBgiv
"e lt$71.a,  or *rmrfuto1# trfroe ttae aeeocaaeated m€1o.
"it hlgiv mtl® aeald only zieeuLt  &m ®vemchcad ¢oum*1*
®re¢  rna a  cony 1*ng.  poresrfeng.  or pngllA  A.1&±ng  €o
r®¢.1ve de*dad  lnidlvlchml  coure$1izng  €4r¥1¢*.
ifapo  tbnn hoilf  of  the  Belacoha  eeparted  thi#t  tihel#
t..anon-ecam8elqpB u4 ®oubselone honahe& diBalpllne  and
&t€.edAaco ppeblou.. ". "1to* nide in utt.apt to a.-
€emlne how anich €&ft. *. given to  tfeaee  de€1*e*  tr€ ` &#
1e\ pmotht*le  tt*t nich mhadebe ¢camaellng tlae ne lco€*
calf  canoe  8chioul.,  ap  ae®® plea  eer*e,  repocee&
that  €help ®cancolare  kept  ae'coende  of tifee  Qmineellqg
1S\€eavlrm*  The ]*rqe  ¢enmeelamEN11 mtlS ardr  the
&raeplng at edefimtr aecertle  pmat*cBlly lppoceltrLe*
thtry  thlut¢ezL echcol**  er  ma*£ giv*  eeavt,  aep¢rted
th*€  th-fr grithraco pepe®rm4Bl  ¢ouedlnrfe.B  "e  echcal red
espe±nlt¥ mBouneee  lp .a *dequzL*. qNLrmr*
1**8  thin eae+b.1f ®f the  mhep2e *ngzlnt*& "il*
the  aouR]e"  ®f  th*1p gr&ae*rmib  I€kFT  dl.putgr-a en *a&&"A
coopem€1ve  ed`ffade  lmL  th*  eetlTl€1ca  of  thuti  flmaigrniaab*
ffie quEm}. ®f the  carmaLlng estlvi$1*.  ae#whed
th-t the caunaeher-papll se€to Li fur tee lap(pe for enF
greet &egrra ®f ®#1¢1uney in "chinqg €be pr:pulutlco ®r
€h.  ]€Hool.  The  to-chmz*-aflrmarola8rty  e»B  ¢erinaelagw  oep*
•p®rdlng "1unbha eeuni*1±ag  t&ae  tr h*Iutllng pmth&eelp
EL
asRAfrl"  faffi  tia#¢&givl&ne  tiaft  tl#CcaEfaemiffiiS*  true  th#ke  8{#  &fas&co
&iE&teso*€  enfi  #coqiae&$1caL  rmL  ffa*  pfl#  ®#  **aift  #tiifeffi&  #ife#
lndScO¢ae  I  beffite  qEr  8tlmifel#Sffi$1wti  *eeifegrffiseia#,  S#gries±*
en€±trse*  *tidi  qu#Nflfi#&ane  gr"Stinell
REBafife  ¥!E9se!se!!¥i!±*      ma±£re#S   tr3  s¢se!  £fi#REL  Q#  ffuttlrmtift
secaunmieae&  ffiaEi`  flrfuEdmfianqg;  grfuS&giv&€S   SS  #ffi  #ffi&*neefe  fro
*m#pin!rs  #hiiB  arCii#unffiff  ##  in;agrffro a
¥*  "ifeife  *ifeSS  ieiten*lH€&"  meseimmtl  #carm  cstsoue&rfe  toie
qm*di  b¥  the  rmifemachs*
#*   ifeb  pittrmenffRE€  av¢eftynitie   #faenElck  Pe#  ife#ti  &ffi  tiELe
ur#1ee  ffi£  S#adE  REife±ffil  caaer  fiti&es  aiififtlREHt  #S  &ti*
S*   ¥£  *ffitl£*&imaae&  pnav&±  as¢ffiffies  ut#ey  ife##  tag  €hal#
griREeemianL&*   fazaas¥  ehirmaa#  rsim  #axibcebffi  &m  inehadi
fflfrdre  UUS  #givffitil*  #aife&calGise ¥
"£mrema  rmtsREde*  erar  "fi  xpirm  ®thffitip  urmdi  ¢ife»  &ifeth
®arm&&a#&"  ire  *m #aas®mffifiaeg  ENtiRES#nas "tseae  #ffie  #xpmffi*
fr&1  ftf  tiifeee  d*chesmke  ifep*  €ds*fip  greren#asexnfa  RE&i
meou¢RE#   ffi&ife#   &m:   #ELH   ife£#1eife  Sff  #hi±rai   pgr&mife&gr&  €#   &ffii  #ftth
&ife*:'z3&¢timSA#ib   Scrfe€tli  ##  ffi#S&¢fi& *
REae*"  #faHm  #mlf  ft#  ShiiraE  #¢teca&#  RERT*€4RE  ffich  €iferofp
€REed3rm.iean&#&®Fa  usoff  ¢rmffiati&®pra  hap#  ndffifiifeifeirafr&  gr±a\;p&l
ifinsa  SS  ScafiE  ffin  tiifee  Gsas±mife#¢ca  "G¢RE*  ife3€  *casffiHmai  aripr
p®ar€seth  ffi*€  fefa*  "esexpti*  #eme  REayl€  &m  #4nichrm&  ftlfi£&&€tr##
ifee  a¢£rve¥  Q*  grxpll  RE®REffi  mesemife&  thus  thliB
es
greet mj®rltF ®f  thiB  8aha¢1* nii€  *EEe  gteeemended
e€and*rda  ram  fee*plgng  pa]plL  petcorde.
ngg±±;gg ,gxpggr±!!±*    %¥pl€ona  in  the  f±*lfi  af  eyin&tian¢e
ne€omond  the  r®lLoo&ng utmlENn *r4tw"#1aL1&  den I  t.Btlng
psegmn ¢n A  aeu!rmaargr kev.La
i.  A neder  at the peLldence  e*ab#f  whevde b.  1n
chang. ¢r €be €.3€1ng ppequ.
£*  A &chol&ctlc .bllltr en  lnfro*11grmes  €ee€
nlsoaild, t*e *dae±aef ethred  *n  tb*  ninth ®p  toHth
gmfle &nfi €h.  frolftb ap.de*
3*  *n  ln*®es**  1nveatony  whould  b*  edbLife€*rod
•  1n  the nlz&th co  tonth gredfro eRE  ffie  trlfth
8de
4+ Spe¢fal  be*t*  &haaild to glvem when  lt  le
tiermitl  aeees**ury  t}F  €hie  £§uitiaaee  peae®nanL*
®* 'ifede" emB teader-eonml*&¢#I  *hau&a aeelgt
*l€b the t.etlng grngplm.
S. £11 to*tr glven *hould tw  infrofty"€ed to cae
prplll.
the  .aha®L  rspode~d  thde  *# tl&B  rmt =iafLlins.1b .
-€andce&1aetl  *aettrtiEg  *®wlse  fca  the  givplbe*  "anF  ae-
unlnlng aevepteen .chcol**  am an.4  per  ¢imt.  mpear¢.a
tne€  tn*tr  prag»ani  verm  tinder  €cO  dtr.¢€1cla&  ®f  A  aiENmmaaen
of  €he  gul&|*=co  etrrf `
es
fffffty  #lou*  #chmmhe.  er  se*€  pr*  cenife*  :pHve  an
limtflELipeaeti  &¢ti€  im  tifi#  atesth  RE  trmth gred#*  ffiilq
enfty  ±rmei  #¢farmth#*  rm  &±*1  pro  #en#*  Aife±mLaff*di"d  rmife  aL
faaB€  in tebe  tr*LfSth  grahai*
enfty  ±ma}  aEe±aceile*  ar  ELrfe  pout  ¢amife*  gtime  in
flmfaeaeffi*  *mrman#arapr  las  #be  almife  a#  €rmtith  grdiife*  thA&ffi
Can  GiainestiEfro#   irm  asas*S  peer  carmife*  gtive   ca&aemi  &  fij8fl#  am  ¢mas
fro" ffife *
ifemen€cem               as8  utgr  Sdi*S  pevgr  raenife+  givve  *.pe¢ifefi
t*#&  tlifeoutri¢e*  &#  arice#  tiaeanlHife  mneanaefty  Ear  She  S¢&#*
#Iewftyasifeourei  maheeife*   eev  us#  p¢#  i»en¢#*  mesjperm¢fi
*mia¢   sncei&tr   *¢rfecaasnur#   aasitl   '¢aftifimsmellkesffiantsffi&tiare   &#ae±ff*Hres   ±m
un ifeff*ife pIrngma*
#ema#ifegivae  dtiifeha*  ae  ffi*th  par  ¢iREth*  3ippaasfifl
thM#  ffEL  ev#  fiasEe  *raaes:ife  ai;g&wrm  we#e   £Hifeurque##tl  ife  thee
REthife*
ffie  4itarm#  ¢F  tifam  #Be#&mg  Emaffiavenc  ""ckffifi  thde
€ha#  fi,ichiaial#  *ie,nra  #iBr  faiutes  tih#  »Pe¢mREeseRett  SfinnideuiBfi
thee  a  zR&#±seae!  €##€1ng  #mqgrrm+  "»b  hfgivi  piiBseREhaLesiB  mnd#b
asg  faELe  asfaca&*  fty  ¢n#  aae  die  cpre¢araLfi  ife#fae*  fiife  ae*
alat4rmee  ¢r  SffiaE  **n#  fro  ¢ha  hafaing  p#th§!;;mmA  rmtl  tiasei
faefrflmarmfaREde«  ]ffi#  €fro*  €;mai*#  fafa  *hae  pit*pf l#  one   &ne*qpr
nl##anife  fas  w#utav  ithr  ffie  aanarfu  gLHif"t  W#  tse!c£;13Eng;;  ¢eav&]niie
rmpcap¢ittiEL  bgr  tihie  esn«achaL*
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Eaii±£enr:!!:iiaide&se  ±!;g±±±§ggq±  ngfggS±±!±*      fty&tiowS   th   the
f 1.ld  of  G;irdAin:Lee  arlilieeiuucoa  €het  *be  tollmlRE pr&nel#be*
be {>bsorsoa  tr givq'aeln(g  lurarmutive  giianaae. mcev&utB *
1*  Adequto  1]ELf¢Lm*tlirm eesindelng  flirthor tmln*ng
end  edun*€1oh.1  appoir€un,1$1,a¢  thHuld ti.  ®&vetL
AIL pqupll* &€  truzlSlon p.plcade*
a. A "m  icaprlpqplm ELumrr  fro  aeeseenrF*
3*  IZLtomadel"  S;quil&rmae  ae€so&&lA  whmi3#  to  as~
±rngt*"try lrmBngafr  ±sL *  b#iue&ng erLe.*  Or
edx¢iai& ilrlth&]ia` eexp  a.aen  S*  €ife  llhakrty  esbbe**
4*  Geeupa€1orml  b»1®f*  aefl  lutfi*te  nfuasRE to
&grte"tlffimlF ffl&ed.
S.  &mrte,  amdi veraunff  rbeunl tllxpaApe  aihoum  he
inpc up  8¢ ddee  ln ¢aA#apseco*  g&iasmco aecoe&
erfe  unee  llbmLry*                                           '
&.  S,peel&I grceap}  aetltr&€1..  a.  3aneep  ELF  enti
#ckLnge  Ewtp  prqigrmme  &m  fl*eaed  €*eerfelA1*
"e "jmplti# err the  .rfuesbe  aenhad n&£ife  th ppeth
vselng orl*ntr€£ouL ae6±v&t&ae  ifep  €fa&tr pupil.,  "qi-
*falrdai  ¢r  tb*  8chcebe  grovifeed  #ae*HL*giv .edscal  *€tlgl€lee*
and  all  VAC  Baifeol*  eimled  es*  rmflnn*uefi  eyp&eHtr€&om  piro-
gnena 4ftor the paxp&lg rseeded the high tthnel*,
All  qf  t;tan  8cha¢1ff  aeeplBde*d  nutaen*bl*  *moun€e  ®f
lnformi€1ve  €ri&dAnee mttl#iAha  lm thedr  lit;rmirl®. *  ti*1*
mtrstlut ne given . &pee±al arm lm tine 11bmr&**.  "1*
as
mom  ed  &fro  aehaavife  mpdied  €fam  paewifefrm ed  tr#rmasing
¢ormBas  #lum  thS  asoe}  Sf  tts#  RE11**
REcapidefaanfl  #11ee  ng#ca  }REtiEafi  iEL  fafa*  ELifeiflS#
Sff  rlf€*eu  dwi±raitbl8*  ai'r  ftS*ff  pep  ee#€*  rfulbe  ffi¥grL&er€&¢ne
ti*hang*migr  €n  ifee  tllmee*ae  fff #¥±&dcaso  "#¢  aeur¢REefi  fry
ene  ut3iesl€¥  stf  asi#  fl€faascaaae*
93mak  in*ara[icha  rmrsfaefrife  ffifigiv  lca  Sfi#&#  pmav#3$3&ca  fir
rfuce&±rm*x*  beraaanESffi*  anffi  faavktl¢  ceunng# I  rmes*  "rmB
&unub¢eife  &m  ffiise   &£Jfaarfii#&ee  tiir  ENvem#seffi  ffeiaxffiut&S*   ¢ur  ".a
per#  GRE€S  ife*&e  fake  aefduls#  S#  €haL  Srsifeaeha^  REpca*ae&
ifegivfiRE*lffi!aan  ithf  ifeee  RE*HFife&e  ¥m  *ha  cam¢givar*#  Sg#&aci¢
ifefty  #&ve  ed  tine  Bctaeife*  ere  #ry*¥  pe#  ®RE#*  es*
grica€esti  €ifefl  prfedfi€  "se  fty#  ife3Ha#es*  RIffi,  ¥##1ffi**  feFxp!¢#  &#
#&rmnH  gr*&rarmrett  rm**#ffig!*
RE*  anrmer#  imf  £hae  peumevfro£RE  ftyF  trgaemmbefvy¥  Spr&Iifemee
mb€n"&fro  mrme&fldr  fainde  tifa!B  "33rdtr  idif  REe  #Giferaesl#  grmaw
¥±&ed  *flsqquSab  ffide¢#*filn *  ife*  RT&*ts,s¥  &1E  zi!giv  thtt€xpS  &S
mrmienrs  Gife#  &iegrd*  &#  ®frSS*£ve  i*iae  "r  fa#emai  mttl#iaEe*
Thei  L&rml##  aonfifi  *apRE"  ffii**#  aeRT&cS#  Ciies  "ae{  I?aiappEin
fry peutalng tipceHlng  ¢ieerfirm#  i;a thfcah  €fae  €¥usentis  iesou&fl
&mepH®¢  tifafl  "ife#&&1¢  *ffi  tl  mm#*  1mifermabl  HffERE#*
RIfib3RE&RE t±gB±xp±p!es  apgpg;xpgr*    calchrm  ire  ¢ha  ffitlfl
af  grirddirm#a  nlaamaaainB  REa#  ##a  if$11er&gig`  apmlauelapill.,#  Ei#
®idnemaE  lav  Hrmrm£IfrRng  ±ffiirmtianFlca  wh&i?£Sface*  #uiql  tife*  ¢Btiia##€
1*  ffiEL  €ife±fi&a¢rmfalve  Eratii#en#tr*#  tis:mcaia#ft  eLca#Ia*  tiseni
e9
mior  REBpermiib&11tp  rRE  deiFieL¢#&#]us  and  fflbth#
tiaLha±an\g  IRE  *nmeerm¢®  graasenae  pmngmne+
E*  The  grlng]pue  #lirmiRE  hai|gha  en  M  be"1  owm*ifeife#£
wlsn  eemaGr  *"&iai&ng  tlif  un*  #REwlfty*   enra  *S  whcai&#fi
be  b»ira  qm  enrm  maed*  antl  hafty"*\€rs  erg  aese  fiFmxp*
S*  A  peifeffliplcawR&  1ifemng  Batestl!ti  be  m&RE*whrmdi  rm
*min  I;irma!  S#  th#  irmthJL#I  Sthf#*
&*  fa  imcaife  Off  tiha  xpnersmRE  RE  gcaft&tibe  mbes*"  fen
eermifefi  aae chulmig  uno  *ngtlica*  echne&  ti*#*
8*  "aeiBheRE  maemRE  "i  *mccarmqgath  to  sebee  enffiM#
*fifacal  om*seee  can  *ifeutmeiram REfe  fro  griREbsefr*
Sifee  #aarmSF  as"leife  ,*  €manrmdienm  ]#¢ife  ft#  £n*enRTfica
grilffiikaniw  #rafn*ng  fft  €ife*  esfaneH#  s#r  3froifermt  ffieife
CREmaen*  Smlgr  four  #infueslS*  ies#  RE*#  grffixp  eser#*  sefim¢aifea§&
greqgr#me*  REti  &#  rmEer  se  tl#  "es¢  aanffliftife  "RErai  REe
tiarmteece  *Rffimg *se acth&"  mikde  &n ffie  mama*  ifeN  giv**
rfu*  ##  ifeiH  g"ap  aspgivlng  grpHtip"*  *mesanefi  *ifeHi  RE#®ar
secgrrme&ban&*#  #ou  €`ifeffi   ifeneesar¥~&tica  prmpgcaRE:*
#eeutffidi#fi  Sf  feife{  mainffiaiha  "pensetl  ifeREtirsg  grff-
givow*¢usl  mthENfro&*  rmrfe  #ng  giv#  Thes&  REfaraia&ff  "pHeea!&
ffist  ttroiu  lffimavS*8  ve"  asde *£seti  try  ffiie  HiirmHcamatl*
"ffi  calSrm&€F  tlF  tsffie  Schmth#  peapcaG#di  t#alak*  ]ai-imbees
®r  ifetr  ]grd#AaeS  *teff  &S*enffiase  &€  &iBae€  man  ii;ixp[REmiace
¢enfemrmce  tlt*#&ng  map  grnigr.  rae  ngfisragr  di`*#  iEirais  *Stiaqia:qpe
*¢  #a€am*m#  *in#  m®S  #irfe¢#  nfa#**n##mg.  Eiinalliinm#  *8:1#
sO
t&u!i  €;;+IL±dirmco  dfro®tcae  &z]4  coe&tlon&1  ¢oumaefroma  vere
the  tBeet  froqu®"t  mienfaco*  1n  &€*enB.ttco.
entry the  roar *afrolfi "pon*1ng ln-aerTloe giva-
grnae *t*ted the* €helr tcaehe#| veRE *ae"*ng.d to
tiute  oumrm esltngi.  eouacSS  ar  tutiB  *rfeeaefrom ife*nlng.
lil ¢f  €fro  8ohae&fl  r*portotl  thee  ttee mjlp#1*F ®r
their Gu&d&nee  per€onnll  ae*veiEL *#  ngemou  of  *€tad.u*
*aefi  4[¢hcol  amgrn&a.tlena.  I*u  then  ace4I'+froa*wh ¢f  €he
B¢ha®1*  a€teapptietl  *"  ce¢delmee  these  &8tfvi$1®S  w*tha
tfrolr  lfiutSrvlee  pmngpim* *
aphae  anrqry gf  in-.®rutce t"mLlmg seSfuttl*S "-
oe.led  a de#1€froREF at  tho®®  ac€1Tltl.a  &n the  *thae&*
of  P±€froBest  Houtth  tikgr¢11mb*  ifeierm  ms  ®¥1ti*ae.  8r  €fiice
.inch Sr  mgrml8&tlon*  ondi  thi»i  athfirddRtrm*&ve  grovl41on
®r the  &eofred filament.  1a "  1n*e®givlse grmgron.
.±±±±s¥±±¥ SEE tife±Eus RE ±±rs±s±±.+    ftyitr*4  to
€&e  rl*1a qf gr&1dmco  zfesesinerd  €ife  Fnllmlng  pr&aelp&*&
1n  ®®eslnjE  aap and  alnglng  out  giv*unnBenfi  rm#  #Sm¢Pli  tap
coul®.a  &n  €ha  H&igfe  &chfrol*
L*  "e  Seheal  Shenal# #un&ffe  €Io  mfatrln 1*  madiL
Sr  the plfroenin€ a4tlT1€&", pin &€#  mm .*  ±*
pan.1bl**
a. me local,,  3thtr,  \*nti; "tlaml f*®iLLtle8
AhouiA b.  ut&1i*ca  lr  "*ifrotl+
S.  ff®®&*1caal  Sbe*ces  utth  woui*  .xpSpthmee\  #I:»arald
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b.  a`nLllafohe  to  the  etrdrmto*
4.  Piuri;;  tliirs  *Lrd mBcotlou p]aeenmt  thcaae be
pnlcarlde¢  fur  ene  gr&plLl.
S*  aium prptl the ¢rope cot ®f 8azENl 8houla tr
froL&*:raiMut `xp  ti±e  flrs*,  third,  and  flf€h  "b#.
€. mth g]nrdoulitr  dnsemm be  rolLoned xp  the fir€€*
third,  iLnd f#es ;!rcar efdep €ma:"tlca.
¥,  naillt::iq!  out  .€ii:wlhai*  and  feuco  tip  etradl#*  *trody&
be ulinMa fro €gtlm€1ng  the grlaAnc. rmrmm on&
]revLelng  the  ¢urmioul&m.
3Saui:ale  or  cat  .¢faamh  mli«te±n*& an  1»he"ndent
givAeermarmt  eeFTbee  fve  t#*1r papl&At  b&om  tfarm kelf  Or
€ne  eahecha  eeurtifrolfroa €betr pregr-ae *1€h 1®esl+  *thtt*
and  ae$1ma&l  rcalll€&®&*
"neuthlrda ef &he 4chcolB aqgivpeft REl €&ae  ur
pert  ¢&ae &1aectrmt  art pllconoue eervloen.  fro**m *chcol*,
co  ae.B  poe  ¢.de.  prEenr&deiH dL  d&ve**lrlut  cethap.tbezLe  pmen.
grnS  thll® elgh€ .chcobe,  or 4*®4 pco ¢REt,  pevffide A
dl.trlt]utlve  ieds&ent&en grngnn.  Odry four *chaeL8*  ov
serfe per eons,  peutde8 beeb ®r €hece pngrut* 6aopt
tte&a nlLf  ®r  &hae  £€hoolB  ®frene&  &*  1#m#*  "ra  €ctzrm¢  1n
eeougiv€ha.
froa-thlrfu  Of the  Babeotr raportod &aellt&ng €hetr
prp&he  ln aeeurlng pap¢ €1ae and "tHbt&rm  job.. ". urltor
ate not *€taxp€  €o in.mme  tile  erfeeri€  8f  tl:=ae®  e*mrl¢.I.
se
The peaeentr&S qf dray outr  mnged trca a 1er ¢f
al]i£  €®  A  hlgiv  uhf  ®1ghto.a.  Th.  a.dlae purcem€&Ee  8f  &aep
oute  ft*r .11  ttie  8ano¢1a  "g  ndne.  ffione  of  €h*  e¢hcol.
Imlnthluea drag out  &thia±ee  e"qr  ca**  &Z&men*  end flee
grien*e  itftor  the  apap  ou¢  G€icarmed*
"e  pidi#cezifeng®  of  e®nder*  m„irJ±±g  prngurdelrms  ta
outer  coung.  mnge»&  rrRE &  1onf  rty#  €1gtaen t¢ a  hlgiv ®r
4.ventF-""., "* ae±G±±a pereent*gr  Of  ®t*1ldiSife rmrmmeea
ln  .11  Ch*  8chcol8 "d  furfty*  OBfty  oar  #¢bcol,  Sr  8*§
per  coat* mB muting roller t}p  *tutl** Sf  #amarm pxpll#
utao bell gr&thi&eed every  omfl*  caeee,  *nia  rise  peer*  a"ae
the  gmrfuadel" ougurwi.
€€ane  ®f  th.  8chcole uonn kra&ng  ft¥1lco up  e*udit8
&nd  drag  est  fffamth®8  1n  aevl*1ng  tb*tr  ¢urgrlouluara *aeB
lm ®ult&delng  their grildenou  prngmans *
*ha  aurmF of pbe®emut *n& rffillov xp mwhft6*  rs-
ve*Led  enaL€  caie  8the®1a  anmhen  felth  ism pni;v&dlng  ve-
e.€1eanl grii&inee &nd  plaecorfe  aerv'iceS*  IiicoeJver  €*an
gvee€ apjcol€¥ coqgiv.toIF filled fro cangl&ng co drop eat
ltut&co  end  rchlAV *xp  &€uB±es,  cnd  &n unlqg  aechi  8*esife±ee
in .veli±Bttlng th.* guREenco pnqgrese und ln rerl*1ng
thelr caurl¢ut;+as ®f#Brdng4.
)3
¢ELprm    V
SunuutRE  Afip  CS#CLj#¥#IeeRE
ti&1*  atufty bngm Ilth th.  .to€eneat,  #ifedny,
quad.nco  feryL€ca .r. #coftqul#ed flo **ffent&tl p.ut* ®f
the ed"#&rmut ee€lvltl** ®r car utcautaLny echo®be
thpanng;bout  the  bredth of  the  A*hal€ed fftrt.4**  1€ ni
poln€ed oiut  tin&€,  tlthouch  the  lxpode.rae qf grxifeenes
1*  ®1coplr  rt-cngnlae&,  1t*  penL4®rs*,  ®±acaa  1.  quito  un-
corfee±`n.  Thl#  inve&tl€*tlexL,  th.a,  aepae*ede&  An *t€expt
€e  find chat  ®=:€.de  t® ithlth tl.rfrolto  Gprldaeco  urTlcei,
1n .®lee€ed  ¢&fty hlgiv lthcol.  in  Pledcan*  Btoach enrmllan,
Bm* "tlng  the .t&ndfunfie  reerm.mired by €bie *rl€eri-  1n
th.  fl.ld ®r *gta&imnco.  A  *umiry Of  th4  flnAlnq.  &rami
furm the  poronnll  1#temrl.in *rmd thediE ldet.  ®f  the
grid.mac  pr*cauni*&  1n "e  ®1giv€e.a ®1tF hlch .ahalB  ln
FlioBmon€  #®rm  Ceriollne  r®1Louta a
SunRE
E!±E fif amara±mtlrm*    "Lr€®.n of  the  ®igiv€¢en
ouhiceede  nirml*nlqg the.I  ron thl8  *€udy,  or ne.a a.I  coat,
repodee&  the*  *hel# edmlnl&tneL€lve  h..de  gslve  .  seaeoaefrfro
emoude  of  tbelr  tldrs  ta  the aetlve  &xpport  &nd eiap.r+1.loo
of the grildanee proigrrme.  sesentcon prhaalpeLe,  or se.¢
aver cout*  eel.eton p®reeae  to &a€ on  talreeeeuB  or  th.
ee
grzldlnee ppagrqae.  A¢tlqk.  grlthn¢®  ¢rmlttee* ueae  m-
pep€ed  bar  enky  Con,  ®*  es*6  per  ¢®ft**  ®r  €hie  4qfroL4.
ife*1.len for ]prcoqp €p&REanee mai nuts  br all ®f  the
e¢nsele,  with *1ateea.  ev 88.8 per eemt,  ®f me  iQncol&
JbAlntalnlng fame  raem grmREmee.  "1  €tLLdaece percocaael
M*  linltodi  t¢  €aeined  ocazndB®lorl  fro  €1ifet  tip  €he  Bahcol8*
or 44.4  poe  a.n*i  €onGhep.il*cetiaeelair*  1n .1gbt  ®f  the
e¢hacal#*,  or  4*.4  per  coat*  dr&ne  ®f  tm#8  &m  *1givt  of  the
acnoole.  on  44*4  per  a®uts  flfz*± de&zae  of  girl®  1n .1jE  ¢f
en. .eche¢ke*  Sp se.a pen  aent.
thnllflea€itiaeA ;a£ £¥E .pe±±§±ggg  corsonnel*    All  o#
the  €eouHenB  ln  €ti®  ect=cofro  aiarvepe& uere  College  gmdu-
•to..  unly €ve aencole,  or 11.I pep cent*  eqpl¢}pea A
a&Bsoto#  ®f  gri&d&cee *1tb .  grndun€*  tlngrue  ln grLldence.
Only one or  cee  echsel€*  er  5.6  per cent,  expaegretl a
&thes€a* of griRE&uni. .1es a  eeptlfl¢dee  ln gr*ENaRE.*  "ro-
thlRE*  af  *ha  echotltw  *eptiuted  €hlL€  the alLjcolty  of  *naetr
toacharB  end  €each**.-aouneelore  had  eme  €®1be{pe  €aedl&  1n
tina  ffrold  af a+ildan#a,+
Fee±±±€lca  ££g  esBas*_±±mlff .    A  gre.€  eLpcaaaait  ®f  €1m*
me  aepurfrodi  lest  tlce  to  the  1co&tlan ®r  tt±*  eon:meeLling!!;
seoul.  enlg  one.+Zmlf of  ene  aahcobe  ac];booted  tnt  the
din.a€orf.  ®rflce  ihad  the  omnaellng  rocae  ii.:pe  iapdE  the
8aae  #lcor ae the per"ue#t re¢aeae ®f th. ]qupne.
es
mlr€e®n ®f  the  .ahsehe,  on  ve.a per oent,  pp®vse®a
rooou  for lrdlvldml oouae®Llng ee*1vltles,a  havever,
onrty  one-tblrd ®f  tbai  Bebe®&*  provife*d .  aounl®11ng
roca for tiv®rty 6®0 rmlL3  ®rmll.d*  Ten at the thlrtceH
&chcol8  veportlng oouasti&1ng rco",  ®r ?6.9 p.r  coat,
uelntdilne& .degi*dee  11giv€1ng  and prl"be  trfrophazle
•®rr¥1c.  1n th.  picoae.  inl¥  toe 'of  thee  thldee*n ®cbe®he
ulun couaeeLlng poem-,  ap ls.3 per  ®®ut*  pe¥1aed
8dequto  8pac®  ace  StoplneE caBtti#inla.  Th.  r`Imltusie  &m
the mjtrgrlt# Or €be  ¢¢tm.eLlng rcael me  landniquuito*  The
prdn¢±pbe ltesa  llc*1ng ce Sf poor qukllt¥ aeve nonts
trbbes  end  tscaiferfebb&e  afrolr..  Only thnee  at  \tfiB  Brahseha,
en  18.S pop eszr€,  paevlfrod a eultabl.  rLcam,  other then A
¢m&eroco,  r8r  grenxp  toaclz2g  .rd  "1oue  €E;aeitxp zvectlzng&*
The  gtbpErm  prc€1ae  ve*  €®  hum:t  aL  claL*.mcom  that "1  ae*
eeoup.ted*  the  beck ®f  €lerLe.1 belp  ln all  Qf  I;he  8in¥:rool&
cuntrltwtod  to  the general  1eeEffl®£REfty of the quld&ac.
peg-I
Cceinaallnm  us&±vltles+    The-¢hlriaa  of  tthe  &whcoha
need  Cen¢beF-®ounfeloae  th  tbetr grlddmee  parqgrirmE[.  Heven
®f  thae®  .choohe*  or $1*G  per  cone,  pirrmrrmpfi ct  least mlp
&n hour  at  erfeechiLed  ¢"ineeLlng  tlane  perrp thy run  everty
fron¢¥-flee ptiplm  &aelgae&  the  touchiBr-aeiuneelor*  rme
quv±elca or a  frolaed eoumelor  ron ouen]ijr sop pe]pille  ®n-
solled me  ztot act ty A  glngbe  eofro1,  in. zsedliLn
eo
coREala®fror-prp&1  mtlo  ln the  ®tshtoen 8chcol8  €urvevetl
*iB4  lf&7l*&*  Th±S  "€1® m4  ]aom  than trl€e  the  rs¢om-
mButfrod  One.  &&ors  than lmlf  ®f  th*i  &atBcolB  reported  *in€
thiefsl  teacher-cStrmeeL®rd  end Soum#€lo## bantiled dl£¢L-
pllse anH &€tond*aee pirobto".  The  aen'1#*p antl±e ace uttexpt
to  Oval:u&€ie  #hla  fn¢Cca..  #®re  than hblf  Bf  Th8  e¢troieLai
pep®be®ti that  the*r pi#aeonanl  €sondlmto&  tnt  Bthco&  ftmtl
oumBndtF tweararca**  I*Eg  chum haut of  the  *Qhoche  rie-
pthz}tedi  thife  RE*1r  atedLse®  perrmrm¢l  tl&8giv*piBd  En ac€1+e*
®eeFTffit&vie  tiffgrt  ln  the,  &¢tlvl*1ee  frf  ¢faro  pgregrmm|
ffi±PEE  :xp-9_S_E9E!=.    "e  m#ur&fty at  €fro  Bchael&  mln-
tolnedi  *mlf¢rm£Sgr  ln ke®plng  so¢¢mde  ®r  €fro&p  prpll8*
mlptcon trf  The  aenm¢1S,  thr  ng.3  per  €en€*  u*eck  ¢her  €t&t*
eninAlat.Ive  seccati  r"Fae.  All  ®f the  €cfacol&  kep€  €help
permanent prpll aeconde  *£tha#' &nL €h€  ®fflco ®f  the  prlselg
pal  car  &n €h*  Idr&nl€trutlv®  8ult®  ®r  ®fflts®8*  "e
asi:ldrmco  perqE®unL ®r armie  than hAlf  of  tide  *thseihe  kept
&&dlb±oml ptxp&1 in#a"€1®n tim un*t an the per"nent
ofrloe  seesrd*  &mff presffind  lee#a*d geREll1£1*s  fgr  thl&
1ndSrmtlou.
g±±±±gg, HaeffseaeB*     unlF  ause  eazsooL  ar  *ha  S±{!;Zi'€ceni,
®r  S.a  pep  code*  mllea  to  caedrm  raso  th#  &buniha]ialzEed  to8t.
1n  the  grmonce  prmgrrm.  rue ur®  ®f  raat¢ue  €er€be  t&=irougp-
out  en  en€&#e  gredm  1SseL me  verty  11inL1€Sd+  ®ii:i&gr  roar  Of
S?
the  Schaelfl,  ou  ££.8  per  Cent,  grve  a  ®'rfuS'ife#*1G  &blll€F
®r lntolllgBne®  t€#t  ln th. r*in€tr op C*deh g"de!  thlle
onrty tmai of the  8thoetr  g.ee  .uth A  tee,t  to the eenlcae.
`Iaterm&t  lflventorlee veae  gliron to  the  ptaplLe  ln the
nlntha or  ton¢th grdee#  bF onlF  two  of  the  &obeol8#  tip  11,.1
per cozit!  thlle  Cen of  inn  &th®Bbe*  ou. S5.8 per ¢en€,
grtye  €ueh  te8€B  IIt  tt]ie  tmilfth g"drS*  "*  1gia#®&*®  1n
fhe  use  ®r  levtwr*ot  lfiv®astorlae  in. RE*  trmlffi&iE  gmth
O¢¢um®d  Shrmien  thdF&r  ueB  ln titirilnl08r end  pBgrfifelngg
®1m8®S*  8®v®nto®n  ®f  *na  38kel@,  Oap  ®4.4  per  cent,  rs*
por€ied  tha€  EpeciB1  €e8t8  vere  Head thenevSgr  fi¢  m4
a.®aed ndtldBtrle  t]gr  #ha  grrda&aee  percozicel,  and  thAti  the
*eat&  &1T®n merhe  lHtrngu]e€ed  #ia  the  pttplm.
fa#urmt±v¢ g±±±€gp§±. "€®alAife.    "d  m&jRE£*pr tif
the  Schoolg mfira  aideqim,€e  ys#owl*1on Sr  lnformatlve
grilrtynce unte*1&le  for tfroI &me  an  the  gnipile.  "¢*thlrda
®f  the  aeisneha  pcovldedi  8aae  tsoe  ¢f  prtliwhlgiv  #chsel
orl.nt4L€1es=*  th±l*  nll ¢f ¢h.  echcobe  enrzile¢ esai arl-
•ntrtlen  a¢€1vitlee  urife®#  ¢haii  ][;ng[;like  irmL±;a;a  the  mgb
aabe®L* All or the  *chaclt  pro*REed roneen&bl*  .mout"t*
®f  gtiREen¢®  tande*inle  ha  thetr  1&tr&ri®S*  iferae  tim lipilf
of  the  Gthcol€  mrdat&&meti  eeiesxpaLtlen&l  fll£8  1n  mla#
llbmrmleB  *1th diipllcotlon*  1m  The  ®rf fae  ®r  t¢ro  dl:rector
®f rmilenune.  S®veutcon achanhe.  q\r  84.a pe:p  con€*  min-
t&1ned  edue&tl®rs&l*  fro*±rmae,  and  tzitde  ca€iailog#  a:n  tfro&p
se
1ifemar&ee*  ifeme  tihinn half  at  thEiae  #thse&*  tiaefl  &ng&1-
rsffi€£en#  tl#  ¥heeffi  ¢n*Elng#  £fi  #ha  dies€SS#*#  givF'#1®#*  ffmfty
#1ve  S#  €nffi  #athaeha8  tl#  #¥*¥  pep  ceffiS*  sepie#SgE  *froe
p*uriesfiftS  use  S#  w±3uri  gutfro¢ffi  m#H*£&de*  Thn  "1#®#
mfra  sso  &#faRE#*  #m  mcaffREa®  tfa¢  S##BSS£¥*  "¢  tip  fefati
&rdGflma#£¥¢  mn*irmin£S  ti3G¢SpS  ife¢  #S±"ti  a:+rfe  ire,fr,  z*frm*  ®S
€ife  lfito#ar±¢S  paeff&diflffi  frpasskmg  affice&#  #S#  #fuffi  tl£Sg#froF  ®f
fro`ife  ife®  p3#u&&#  #imrfe  rmeav  ®s±iffiamae  RE#ffi#&EL&€ *
ire-3rsseiffiS  .ife¥¥EE&mg  :¥¥eeer¥aae±.     "¢  #=sarm!egr  ifeusff led
a  €mREecatles&  £ffled£  *#  £mreffgiv*c:a  #"imfng  &m  #fue!  e&*gr
EL&giv  #ife£¢E#   tif  #&edcairmffi   ifear#ffiL  Gal;H®fi&miHEff   Gm&¥  S®unav  givF
raife   #¢ife!aEes*a*   ®p  #ae*g  pan  rsans„   rmamtier±as#ck  ±mxpai¢rm&ic;es
p8pagrnmB#   andi  ±ffi  rmaw  fewra  S#  ¢m#iBi!   Seifeaes&iB  usp!*   enifii
#esa+ffnftse   ¢adsaxpgr  am  acfaEiFra'  patrife   ire   *aane  #caingB!RE*   em±gr  soexe!a*
ifeiRE  4#f  ifefaa  #ifebe  arspon¥ca hes#ffig  p#ftfRE*£¢mBinl
llifermbeS,   anffi  ¢evca  ®ff  feifeirai&e  SclREi¢ilff   rs(apptetl  ¢Z=ib#   fan:LIE
u&±¢grialft  veem*  mc¢  ufr*fi*   m¢i*edr±mife  aai#  e±aff  &Gno¢:R#  ane~
p"atied  ifeHm€  fefaie  rmgivifiSgr  af  ffica  miBrfermff  SF  #ife&#  giprlffirmaRE
S*&#.de  ife€enffiatd  #fa  &iBifeffiS  ee¢  givtisees  s¢asfS#emtrff  ti#sar&ng
*me  yseri.  gr¢ur  ¢#  encaE  ft¢faco±S*  q#  ga*#  pegiv  fee;m€*  #¢#
pcarfeer'di  €faat  tfroe#gr  taethcars  esas  ane"mnged  *a  €chiEca  #iA#falaev
eelkegiv  trmlutmg  aar  eFife€ice£®m  *®n3=  &m  use  ffiabRE  ¢#
demes*  ffientrerm  ¢f  thlB  jgr*&dfliaee  *thfife  Hremai  tcoi!id  Hagi
®panamme  £®r  *tazdiuni€  ¢nEaataLft¥Suias  &z*ti  mehaisl  S®¢&ir±t&.e#
±m  all  Sf  cn¢  Bcaan¢aiB*
sO
Pmeeasife gE£ £9±±s!± 3an ±£FT±fi¥±i    Th.  #"®y ~"-
vouitllfi  ftmt  the  &¢haoir  amlaed ]nLlipe  1# pl*coaeut  ee"1®®.,
bet  come  very laav  lfi  r®llou  i+p  dftyrvl®ee.  "o-thlrd&  of
th.  .creel.  emplap!wh d&"ocaae  ®r  p&aceaen'¢  o®rvlcea  whfa
ocopanrm€ed  enelr p"gzirma  *1th locol*  &t*eie*  end mtlon-
tl  ra¢11±±1.I.  Lees  tbmm orrothckf  ®f  the  &chsehe  pro-
vld.a  81irsr*1fled  see:&apartylormB  &mti  dli€rlt]n&tl"  ediro&tlem
pmgrang*  wl±1lIB  mono  than ese-mlf or  Cne  echaale  ®fsered
ate  leae€  One  ¢oure®  1fi oes`xp&tlom*  "e*thlutaL  ®r  the
acheobe  mde  am  eftogiv  te &owlet  thel*  pup&1&  &n  *e®urlng
pact  tlae  auk  qmac&¢1on  j®ba*  thop  eke  .€edlee  €so#gr  aiue*
thane,  unn  flee  greana  arear the atop  out#  eemmzpe& eeae
zio€  esmled  co  ty a  81ng&ulB  Schmck*  gre¢  the  median per-
®entrge  of  dnop  ¢rfeB  &m  thai  aafaools  ir*4  nitl**  P¢1haar  +ap
athrdbe8  ®S  gaedm¢eB  every  one,  *uLaea*  cafi  flu.  grunt&
after grBthi*€iou uem auto  br ¢nfty irm*  ®f  the  ech®¢be+
"®  medlem pa"®nth&®  fif  coll4gB  carolleeB  in  the  el{ghtrem
•choale vee  fro#try*  ifees  ®r  the  ethcol8 veae iralng drop
out  8tirdle€  end follgiv up  atuttoS  &m ¢velun€1ng  tbelr
guldanc®  prograae  end  lm uewlulng  tihalr  coure*e  of  Btr&F.
€03i€a*usloENs
At the be81nnlng of *hl*  chaptop the "l€®r' ro-
vleved  th.  pu*pe8e  ®f  tiro  BS*afty  -  an  &ttexp€  €o  rmnfl  t3bgiv
®at®nt  t® thlch  d€finlt®  guldrnee  eervlQ¢S*  lit  i*®LeeSrd
leo
¢1tr hlS  .ahool$  1n  PIofm.rfe  EN®ptfa  C.rmllnl.  ar.
meetleLg  She  8*&nd&rdr  rcoomond®d  bF  8he  rm&€eac  ln  the
fl.14  ®f  grild&m¢e,  1  dLu"p£#&€1rtyn "&  mrdS  of  the  plfm
of  ®ngenls&tlon,  €n.  qmllflcatlone  Sf ¢ha  givldrmco
pe"®rm®1,  the  f&olllti®A  r®r esounaemng,  the  ¢ouae¢11ng
&otlvltle8,*  tiro  a:`xpll  aeaord8,  th.  ttAtlng  panngp.in,  the
lnfrormeLtlve  guldrn¢e  mtorlal¢j  The  1n-*®rvlee  trahairLg
ppograLtpe,  and  the  plae®aeat  eipd  foLlenr  up  B€rml®ai* I
**ob the.e  ¢oxplleti  tht&*  d¢caped  bF pereon&1
int®r¥1etB  vfun  the  as*ildanc®  pet.gomrtol  or  €h®  BfqREegn
®1t¥ 4¢hcolfl,  *froro  f¢1lon ce#thha ¢oaelurlone  S®neemlng
*hfLt  the  pr®8®m€  Bt&*u*  ®r  guldrHee  18  1n  the  S€1S€cod
¢1€¥  hlgiv  ecfro®1a  ln  F1.daen*  evogivh  Camolhas
a.  anaeF ©f  the  S¢noole  lacked  the  &®"tlun®un,
®ntziuilee€1¢  kead®rthlp  REc®fle&#y  f®* .
Suece*#stLl  griidrno.  pr®grsn*
£*  REeny  or  the  eFchonle  l&®hrd  *hs  ong&nlB&tlQn
defrard se€ieflpeng  roe  a  ruHotlomL gtckdrmi¢*
prtl8".
3t  tre*  coe*half  ®r  the  echnol.  haSIE.a  z*utf&®1®#t
pSPBorm®1  €® matrteln A  fiinc$1aml  gutdanco
Program.
S*  Th.  qunllflcatlona  ®f  €be  ®rietlqg  gul&ouLco
per.efl*ml vero  f&r  froloar  th.  *trnd&:pee
*e€-bdi,
101
S.  Thue  ]parevlalon of f*ollltl®a  for  lndlTifeubl
corm.ellng in.ae  far b®lut chB  #tozderd.
aeoauended .
€.  "E*  r&¢il,i€1.a  wlthln  the  oca&aeelLng  reuse
veae  im€  ¢¢nthi¢1ve  €®  eu¢coBS*`n  ®ounaeling.
?.  "*  f&11urs  t®  pronltl€ &tldrquAt®  1ndlvldual
®ounl®1ing  pppaptun±tl*8  ron  the  prF11€  vee
can ®f the vee*.e€ polrfee  &n the "jarltF or
the  giild&nc®  ps.ogrrme.
8.  The urdlAn aqruna,lop-prp±1 mtl® or  lss?its
mfl  uaome  than  €*1o®  the  ae€orm*nfied  rBL*1®*
S.  *ha  te8tlng pregrene *®se  ftii# belut the
mlnlmm  &toqfiRdeL  "¢armend®d *
10.  The mjapl€F ®r  thro  8ehoole  aeprrted tifet
beBte  *eso  given utmn  lt ve#  deemed edTlerfelS*
that  cae  edelre  .t&rf  fteelBtod tl€h €h.  to&t&#g
progrm*  rmdr  Chat ell  the  toet&  81v.a v.re
lthS®xpneted tQ  the pupll4.  "* wr&tSp  i.  gf
the  opinion Chat  th.SS  ffLSt®se  ure  sel&tl¥.1F
lnelgnlfl€4bnt  ±m  vl®w ®r  the  I.ck  of  t€8tlang
8erv&cop  ln  €be mjorltF  of  the  echcotr*  dmaa
tiro  lBSk of  qunllfle3 perSarmel  &n  th. ?stogrou.
11.  "e  llbmrty &®rvlee  to th. pnxpil.  could he
8-tlF ftyo¢ed.
18*  ". in.jerlty of th.  8chcol&  aaAdr  l*€tl. ue®  of
1S£
T&*qaal  gral#ar=¢S  mn*¢#1#fl& *
1S*   £rfu3S   €hamn  Srmctrfeelf  ®f  ffiiae  eechmcaEL#  RE±m#nin*&
1#*a®#thca  #pelti±&zkg  Hrsgmcafi  #¢p  #ife$1#
€caicha!rmm  aasti  gr&ifeae*  grem*\Smmel.
1di*  ife#  iaide  #fa&tll®#  w€ae  REnrld*#£ca*&ifefa€  fftil&   1E
&ppablliaeg  Hb*m¢e  tire  fied,ism  pti#cantr&GE  Sf  firap
®tltia}   1m  tifae  ®1giv#Sgn  #thntlF&S  res  nlev#*
1S*  ff®1*ffi  uS  StqAfifi®#  w\eneE  p"fi#±Sffiilgr  #*fflm-
#at#frota
1S&  m*  #ifesea#  tl#&` RE#  ¢imlREtHF  thtllpr  parnganmB  ey#
grlfianasS  ®#  se*1fls  tihra}±#  Stsavp±en&&mame  Bn  €haa
tgaca±H  Sf  &mp  out  Stufi&S`S  eBfidr  f$1&ce  "#  3fia¥thl*S*
lT*   the  aFff  €be  jgpcabeE&  ELndffi#anmae!8  *ift  tiasaE  *#u
9iS£SRE¥  ¢f  *h#  g!a&#aas8  #tragrfles  *ifes  ifefaffi  3fficla
®r  pse¥£#tom  Sf  thifeiqurfee  £&ffgr±Gai  ELBTh*
1ft*  All  tlf  RES  #rfeae&S  grorFftlStl  Seuee  ¥Eape  ¢#  graiup
grri&ftmca  Hlifefri  Sife¥  m#RE1#gr  anifetel#fi#g  ap#&1
n#g*mffi##  flffit&rylfitlS£ *
1©¢  "iB  mR#RE&#gr  ag  *ife  flstife¢kffilS   #&frl*&  ire  jpgrlir#ifiS
fi  #p#Sfro1  #aun  fen  igrHxp  trS*frojB;  oua  grenxp
as#tifeS*
RE*   The  as£/qiT`&fty  dig  ¢ife  €rainaslH  re]pEor&fro{!;  tiraaeaaerp*
Stlusff lasgiv  in  €hafp  grcaffrmaas  ;pamarm±aii!itl  Z&ILae  en!:a
hca#  Q#  *€ENwl*tl  counem±ng  fafape  ]!}]![gr  drgr  ffrp
€very  S#*nty-fiiife  esefgivck  pxp£1ife *
1ffi3
EE*  REB  aarati®rltigr  ®r  \#ha  qchesfti  ir*H€  &EthqffiSti
BRE#1A  \re*a" #
## *  ffisei  angivgr1##  pf  tine  #¢naerfu®  RT®thth*fi  fideq'tin*S
fnfffiman#£Sc  gRaREffimes  REBifeffi#&tles  #®#  ifea  "Hff  tip
Sfr#  qu#R1# a
SS*   ffiangr  asmbSRE  t*f  ifeffire  gr*thrma  Sife#f3  &#*e#i&®a
qL#  &Sae*  givse  grckHAases  canifeaerms  &u#1ng  Sfae
pr
94 *  ffifei  &i3ft,#givur*€#  Sf  #th®  &¢faife¢1ff  pcoTldiStl  veG&tl®REl
jgr±£fi¢mesa  an#  pm®anms  Baa.¥fiesSS  St*  A  d!Skti¢*
soRAmasSgr  stf   E#a*dieHtdR I
£ffi*   #ELfr  Scfrffimfiffi  wlife   i4*apgrai#  ffiREEfmnREfa#  caflfifew
#ftfinetl  ife*€®#  grildiafiee  #€grng±gou  \*inaife  Sifeee  lf£Sir
#an&&S#  aENti&RE#H¢a.  apfuS  fr,REffSr  cthee$3  e#x
SSmefi  &ife  Cmje  #m#  ¢£  engrrfu"€froife,  Cha*  prow
ir&€1Qn  ®#  faunl±#1Stl  ¢oum&Sfi®L#,a,,  aeti  ShS  H&esff"
rmrmt  ae#ch®es  esffgrS#  RE!e  gr*#±&# *
RES#ELREREm¥I#as#
Fhe  dr€&  SSmtli#&  tier  Eh@  irmfi€®#  ¢aLaet  1SfL,tl  €®  4m
®mSlmly  3p€cam£S#±¢  irfiSw#eimS  RE  S®  Sfaiia  p"3aH*  8froti*ze
®r  g&ildflnee  ha  thv®H€EL  enr®1&RE*  The  &thlBnae®  pm®gaea;rm  ¢#
/
mHF  G¢hcale  fine  rSha*EmaFIF  REff  anffi  maed  Surf±€1®ut  ¢B:!siB
rfu  aE¥&ich  S®  ife¥€l"ffi.  ire  aaexp  aeti  The  &#"  ®f  gttiifemee*
ha±p±ng  a  grxpm  t¢  ffuncm frl*  gseat€*t  &Sv#1Spomeat  arm
lot
&eslal  veSth&&m"*  maiqu±mca  the  ¢ianS±mne&  eeendrfaei**1on
tit  "#  firaffifa&tlmrm&tB#  rmtl  S#pefifroape  "iilev  rm±t##  que#Sff
ffi*  femrmfmffi  seeermendilELtrlfaae  ae  corfeattsba#&cam  tca  ffie
iH*pee`"ceeus  S#  fft&&ienaew  qur¥,1ee'€   &m  €h!B  fe&]p*±  *¢ifefl`ictfro  ®S
ife#EL  Cma&haa
i-*  #¢hde&  a:*ife&mL£#Caen*arm  &ro  €#&&ae!#   fro  tire  tife&rfu*
#ha&bem*  ysqpp¢#S*  anift  de"haENS  fo#  j!gr&±iinmee*
till  Hth&S#"ife##  rfe¢uRE  the  ffifiulueitl  €¢ 3Hft#RE*
than A  jgrtithm!fe*  cbel#&sestii  "fiinmtrS*  ¢m#
tihe&r #or&ca  at  **p¥£S€  rm#  #mese#S  *thftyne*
S*  Swhlffiests&en  ct  gr;basrmce  tsS  eec  sop  tiipr  *deiiB
&trto  anplfife.rfe  ®r  RE4se¢*¢n seqia!Ifpfiii:*ig  pinqpeiF
*rmfn&ng aLat San€1mand thfgiv pma#eifeha"l
**nnft&ed#  ff#  €ffii.  tiEqus"givB *
3,  ffi*fiig®be  ire  ae€  up  ti®  pae#*ife  edffiunife  hmELRE,1£:]ngg
ffe¢&li€£RE  Pun  €ha*  usfi  S#  ti:#ca  ffrmfchRmaca  *th#*
REtl  tifa#  4ife&tiSrm*ive  tt]ragcamte  ]pASeeGasvyr  #qE]p
ai  #aesetlfifti**  graltlGffise  gr!qigren!L*
tl*   `¥ife  thftlft@&E*ae  tog  #ife#  8tsiREaB  bepur'Gee3!:#€  ®r
ffthftidefrm  Sf  #  *3£ELEN:&11gr  un&ienlbtl  q*ildiirmee
dREMrmdy&dip  fu  eveFT  ftfia;mi  8ifeifea±  ha  *3=«IE  #mife*
S*  ffitsillft&11F  *mfesed  ee]&  ®xpegiv£¢uned  ffi*dedi*ne
SQREne*£en#  ire  expilevpedi  ife  thnr  ]jnp!iqu**  thqjia]gpdr
em  tiHa  ifel&sel#g  fael*S
**  ¥ifeb  full  $1ffii*  thf  or±e  aonrm¢*lf:lap  i:!apr  &de
log
•qulllvent  for  &ppro#&mfl€Blpr  every  3cO
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